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Este número duplo da revista Organon, organizado pelo Professor Val-
dir do Nascimento Flores e pela Fonoaudióloga Luiza Milano Surreaux, 
coloca em dia a periodicidade desta que é uma das mais conceituadas 
revistas da área de Letras e Lingüística no Brasil. Felizmente, sempre foi 
possível contar com o apoio de colegas de diferentes instituições para 
manter a qualidade de nossa revista. Esses colegas, além de enriquecerem 
a revista com sua participação, também muito auxiliam ao autorizarem a 
publicação de seus textos mesmo quando, por motivos alheios à vontade 
de todos, as edições não são tão pontuais como gostaríamos. A todos o 
nosso muito obrigado. 
O núcleo temático deste número enfoca as relações entre linguagem e 
sintoma, o que se configura em atitude inédita, ao menos entre nós, uma 
vez que é mais raro do que se gostaria encontrar publicação da área de 
Letras receptiva a temas ligados à questão do sintoma da/na linguagem. 
A impressão dessa edição foi apoiada pelo Programa de Apoio e 
Editoração de Periódicos Científicos, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRGS, 
para a qual expressamos o nosso profundo agradecimento. Agradecemos 
também o auxílio técnico dado pelo bolsista CNPq Fábio Aresi. 
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